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RESUMEN 
La presente investigación surgió con la necesidad de comprobar la eficiencia de los 
biodigestores y los humedales artificiales en el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas en función de la remoción de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, 
así como la comparación de estos parámetros con los LMP establecidos por el MINAM, 
en el DECRETO SUPREMO N° 003-2010.  En la metodología se ha realizado un tipo de 
investigación descriptiva donde la muestra consta de un conjunto de datos de 
investigaciones como tesis, artículos científicos que fueron extraídas de fuentes confiables 
como Scielo, Dialnet, Google académico. para ello se ha establecido un muestreo, 
seleccionando 10 estudios de biodigestores y 15 de humedales artificiales. En base a los 
resultados de los porcentajes de remoción promedio para cada tratamiento se encontró que 
en  los biodigestores se removió de sólidos suspendidos totales 70.02%, demanda química 
de oxígeno (DQO) 42.68%, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 44.82%, coliformes 
fecales 47.63%, por su parte en los humedales artificiales se obtuvieron, coliformes fecales 
89.17%, sólidos suspendidos totales 82.77%, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 
78.03%, demanda química de oxígeno (DQO) 72.91%, después  se realizó la comparación 
de parámetros evaluados con los límites máximos permisibles, donde se observa que  los 
coliformes fecales, DBO5 y DQO no cumplen con los LMP porque exceden la cantidad 
exigida, por su parte los parámetros evaluados de los humedales artificiales se encuentran 
por debajo de las cantidades exigidas por la norma. 
 
Palabras clave: Aguas residuales, Biodigestor, Remoción, Humedales artificiales. 
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ABSTRACT 
The present investigation arose with the need to verify the efficiency of biodigesters and 
artificial wetlands in the treatment of domestic wastewater based on the removal of 
physicochemical and microbiological parameters, as well as the comparison of these 
parameters with the LMP established by MINAM, in SUPREME DECREE N ° 003-2010. 
In the methodology a type of descriptive research has been carried out where the sample 
consists of a set of research data as theses, scientific articles that were extracted from 
reliable sources such as Scielo, Dialnet, Google academic. For this, a sampling has been 
established, selecting 10 studies of biodigesters and 15 of artificial wetlands. Based on the 
results of the average removal percentages for each treatment, it was found that in the 
biodigesters total suspended solids were removed 70.02%, chemical oxygen demand 
(COD) 42.68%, biochemical oxygen demand (BOD5) 44.82%, coliform fecal 47.63%, 
meanwhile in artificial wetlands, fecal coliforms 89.17%, total suspended solids 82.77%, 
biochemical oxygen demand (BOD5) 78.03%, chemical oxygen demand (COD) 72.91% 
were obtained, then the comparison was made of parameters evaluated with the maximum 
permissible limits, where it is observed that the fecal coliforms, BOD5 and COD do not 
comply with the LMP because they exceed the required amount, for its part, the parameters 
evaluated of the artificial wetlands are below the amounts required by the rule. 
 
Key words: Wastewater, Biodigester, Removal, Artificial wetlands. 
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